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dok ih jezici Wtavlja~i lako stvore 0:1 dvije, pa 
i tri rije~i zajedno. 
Mjesto da tu muČIlu uvar prepuste ljudima 
pravoga duha, po~e1i su s: osobito u najnovije 
.doba povoditi za tudim jezicima i s!IIar.!.!i n:-
podno~ljive nag d e, na pr. lboca.prom~!.,t!rgo­
pro:laja., .m~sopromet., .m!inoservis., .. s vije 
besmislenosti u svakoj rije!i, nego imlJ: s[o-
gova. To bi bile riječi za sastavljene pojmo\'e, 
9. ApozidjlJ. Ula neki dln z.agrebl!kom uli-
com mama s (:Uricom. U laj Qs pojurio il-lUd 
ltro\'ova brz aeroplan. Dijete n::lučilo im: _mla_ 
žnjak., pa če mami: >Mlažnjak!. _ .Ne!. upu-
ćuje mama, ItO je prosto; We sc n.:l. mlazni 
pogon!. 
Dijete je bolje pogodilo, jer jezik ne \'oli ni 
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orat (ne: oraći ili Zlo oranje!). (plug) krila!, (č0-
vjek) junak, (!aba) kornjača, (vino) rumenika. 
10. Počeo um s akcentom, pa ću i svri iti ' 
Nepoznavanje pravoga akcenta i kvantitete 
slogova jest razlog, zaJm i u crkvenim i u 
profanim sklaJbama imamo nepodno~ljivih 
p:l:Im:tanja rije~i pod glazbene note, nemcgu-
čih du]ji!UI i kratkoća. To bi se dalo dokazati 
čitavim sveskom primjera iz najpoznatijih djela. 
Č:li!O sve~anih i na pozoriJtu čitavu narodu. 
A upravo glazba i pjesm:a, ako nije u redu, hara 
kao neprijalelj medu slulačiml, u zlu utvrduje 
nevjdl;:, a od dobra odučava one, koji su znali, 
!IO je pra\·o. - Usudio bih se ovdje reći, da je 
za jezik iteta u ritmu sastavljati pjesme, ako 
pjesnik nije vjeit akcentu i duljini: jo! je \'eča 
~teta skladati u ktjde ne upitavli vjdu i neza-
.lldjektive, a još manje adverbijc, a \'01' apozi- ražcna !tokavCR, da se ne bi udarilo strampu-
dju, pa nju Čl.'sto Slavlja kao jedinu riječ: vol ticom. Ame Buljan 
OSVRTI 
NEKE NAGRDE U STAMPl 
I NATPISIMA 
Nevjerojatno kvarenje nakg je;:ika u dnevnoj 
itarnpi ~ini, da je izlaženje časopisa Jezik po_ 
iItalo ~ve potrebnije, 10 više, ito razne nakarade 
iz §Iampe prelaze i u svagdanji govor i u nr.!-
pisc, koji se vide po ulicama, Nisam stručnjak 
jezikoslovac, ali mislim, dl bi bilo korisno, kad 
bi se u listu ]crik napisalo nekoliko riječi o po-
.src!noj uporabi slijedećih riječi: 
Us/uga, U miloj štampi stalno se sada go\'ori 
-Q fObrtni&im uslugama., o lugostileljskim lIslu-
gama. i t. d., a neki dan \'idio sam i na limarskoj 
radionici natpis, ea se tu .daju limarskI.' usluge •. 
Sto je usluga? Po mome mn:jenju usluga je 
ono, ~to netko' čini iz uslulnosti, njemački Gl.'-
falligkcit, LiehcsdicnSI, francuski: par complai-
sance, engleski: favour, kind service. Značaj je 
usluge, da sc oml čini hesplamo. No kad naru-
.tuje tko odijelo kod krojača ili cipele kod po_ 
stolara, tad le ne radi o usluzi, nego o .pogodbi 
radnje za plr..:u., kako je to nazl\llo građanski 
zakonik. Tre~lo bi dakle s !UIdidnog mjesta, 
t. j. u Jeziku, uputiti u nezgrapnost pogre~ne 
-upotrebe riječi usluga. 
PrO'lJaia. Ne samo u dnevnoj štampi, nego 
\'eć i u beletristici sve se vik nalazi riječ .pro-
vala. u smislu 'izdaja' ili .propast •. GO\'ori se 
o lOme, kako je neka ilegalna orgrulizacija bila 
Ipro\·aljena., t. j. izdana, kako sc netko Iprova-
lio. i t. d. Provala hrvatski znači nuilno ula-
ženje u nt"oreni prostor, a može se provalit i 
i pod pod nekim, ali se nipo~to ne može prova-
liti neJa;. organizacija. Nemam pn ruci nrleg 
\'cčel rječnika, no držim, da je smisao riječi 
IproV'lla., kako sam gore naveo. 
Tu se može lako naći podrij.:tlo ove konfu-
zije, jer se radi o ruskoj rijeti .pro\'alit'sja, pro-
valjat. _ propasti, oborili, p"' dakle neka orga-
nizacija može propanI. I tu bi bilo vrijeme, da 
se 0\'0 u javnosti istakne. 
Popravci. Manje je v"žno, ali smeta, kad se 
u vrlo rnnogim radionicama nalazi natpis: IPri-
maju sc popravci .• Očito je, da sc ne mogu pri-
mati >poPf3\'ci., nego roba na popravak. Takvo 
Iprima.'lje popravaka. nala:zi se i u oglasimr u 
dnevnim liSlovima. 
Daleko bi "odilo, kad bih htio na\'oditi sve 
cakve nezgrapnosti, koje iznosi dnevna §tampa, 
Njima se sinernatski kvari nd lijepi jezik. ZaIG 
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i u'eba da 5e protiv loga ustane, da sc: opominje, 
da $e izvrgnu smijehu oni, koji misle, da znadu 
pisati, a ne znaeu ni avoga jezika. Ca80pia J,~jk 
zasad je jedina obrana proliv lih Ulla, ali sc: 
bojim, da je premalo ra!irc:n. 
o TRAlENJV .MODUS VIVENDIJA. 
Tako sc: taj izraz mogao tuti prije nekoliko 
dana preko ndega radija, i tO dva, tri puta 
~a vrijeme iste em.:sije vijesti. Sastavljač teks", 
kojega spiker nije ispravio, očito njie: analizirao 
~mi.sao izrazli, nego je s njim postupio kao s 
običnom tudom rijeti dodavli na koncu na§ 
padežni naSlavak. A tre:balo je: Mpisati i reti: 
traženje modllUJ v;vlndi. 
U latinskim dvočlanim iuazima, u kojima dru-
bi dio zavisi od prvoga stojeći u kosom p:ldežu 
(s prijedlogom ili bez njega), valja naSe padežm: 
nastavke doda\'ati prvom dijelu, a ne drogome, 
kako sc: vik puta radi. Dakle:: sla/us quo (I. j. 
ume) .prijdnje stanje' gen. SlalllUJ qI«1 (a ne 
$latus quoa); CDrpus dtliui odokaulo o zločinu . 
gen. corpusa dtlicli; /ap$tl$ /ingua' (ili ca/amj) 
oomdka u govoru. (i li ' u pisanju.), gen. /amllUJ 
"'IgUlU (odnosno ca/ann); (asus btlli .povod 
ratu,. gen. casUSQ brf/I~ curriculum v;we IOpis 
ži\'Ou., gen. curriculuma vital; dtus lX machina 
,bog na strojul (bo sredstvo nenadana rasple-
la u grčkoj drami), gen. tkusa tX machina; 
i sl. Tal:o onda i modus viwtldi mačin (zajed-
ničkoga) ŽivotlU, gen. modusa vivendi. 
Budemo li se pra\'ilno služili spomtnutim 
zruima, ne ~mo ni u čemu grljcliti protiv 
vlastitoga jezika, II ujedno ćemo vraćati duC" 
juiku, koji nam i mrtav, kao Ito je latinski, 
stavlja na raspolaganje obiljt uzrečica i izraza 
u svaku zgodu i potrebu. M. K. 
NAPOMENA O NASOJ 
TEHNleKOJ TERMINOLOGIJI 
Covjek Upravo mora zaustaviti dah, kada uđe 
u kakvu tvomiC".J, poduzete lli prodavaonicu. 
i dobro napeli uli, da bi se mOgao u\ieriti, gdje 
se upravo nalazi : da li u Hrvatskoj ili u kojoj 
drugoj zemlji globu". Tu se na primjer čuju : 
prese, anp:ui, 'ttbc, fascikli, bobli, fajle, can-
ge, bonnaJine, kufri, mcsingi, cinki, kvadrat-
ajzni, vinklajzni, ~urIini, rajberlini, !parcti, Ju-
bleri, rori, kuferi, irajbtiši, iere, bjli, ltifti, 
irafi, trari, mafi, bafi i t. d., i t. d., bez konca 
i kraja. 
htina Jt, mi smo neke zanate učili od svojih 
susjeda, ali ne sve, pa bismo već stoga ne $amI) 
u knjige, nego i u radionice morali uVt;:sti svoje 
ttrmine, pogotOVU kada živimo u doba opće 
indu5lrijalizacije, kada vet i Mriltanci pomaju 
mnogt u nate, pače i Eskimi i Samoj edi. 
Nal jezik je VtĆ prilično razvijen, a ipak jo! 
nismo dO!pjtli da u poslovni jtzik un(''5emo ono, 
tiO vet i mnogi mladi i manji rwrodi posjeduju: 
nak odredene termine u tehnici kao i u osta-
lome. 
Ja mislim, da bi trebalo o~biljno poraditi na 
lOme i da bi svi, koji iole mogu pomoći, morali 
pridonijeti svoj dio, da se oslobodimo tako po_ 
raznog jc:z.ičnog stanja u nalim radionicama, 
tvornicama i poduzećima. D. Radit 
IZ ŠKOLSKE PRAKSE 
PRAVOPIS I ORTOEPIJA 
Nije pretjerana tvrdnja, da su .fribte ( i of 
u mnogim naJim tkol:lm.ll i mnogim najim lju-
dima najteže: pravopisno pitanje. Odava sc:, da 
učenici (i ne samo oni) vrlo dobro izgo\'araju 
englesko th, t[Qviie, tocno znaju, kako će ta 
~1o\1I pr'OCitati u rijeći that, a kako op.:t II fra~i 
thanIt yml, no u isto vrijeme ne mogu shvatiti 
razliku izmedu dva blizanačka glasa svog Il\.I-
te:rinskog jezika. POldkob. 'upravo i proizlazi 
otuda, ttO materinski govor tih učenika ne po-
znaje u ovom sluČIIju dva različi~ glasa. Oni 
imaju samo l , odnosno neki srednji glas, koji 
je u jednih bliži hokavskome l, a u drugih !to-
